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La presente investigación titulada “Planeamiento tributario y contingencias 
tributarias en las empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, 
año 2019”, el cual tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 
planeamiento tributario y las contingencias tributarias en las empresas de 
construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019. 
Para realizar este estudio se consideró un diseño no experimental con corte 
transversal, ya que no manipulamos ninguna variable y está en un determinado 
momento. El cual se estableció una población finita el cual se estudiará mediante 
censo. En la recolección de datos se utilizará el cuestionario, el cual será validado 
por tres jurados expertos y para afirmar su confiabilidad del instrumento se 
empleará el coeficiente de alfa de Cronbach; además procesando la información 
mediante el programa estadístico SPSS V.25. Como resultado se obtuvo que el 
planeamiento tributario se relaciona con inversamente con las contingencias 
tributarias en las empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho 
año 2019: se realizó uso del coeficiente de correlación de Rho Spearman = -835; 
se puede evidenciar que existe una correlación negativa entre el planeamiento 
tributaria y contingencias tributarias, La conclusión del trabajo de investigación 
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This research entitled "Tax planning and tax contingencies in the construction 
companies of the district of San Juan de Lurigancho, year 2019", which aims to 
determine the relationship between tax planning and tax contingencies in 
construction companies of the district of San Juan de Lurigancho, year 2019. 
To carry out this study, we considered a non-experimental design with a transversal 
cut, since we do not manipulate any variable and it is in a certain moment. Which 
was established a finite population which will be studied by census. In the data 
collection the questionnaire will be used, which will be validated by three expert 
juries and to affirm its reliability of the instrument the Cronbach's alpha coefficient 
will be used; also processing the information through the statistical program SPSS 
V.25. As a result, it was obtained that the tax planning is inversely related to the tax 
contingencies in the companies of the construction of the district of San Juan de 
Lurigancho, 2019: use was made of the Rho Spearman correlation coefficient = - 
835; it can be shown that there is a negative correlation between tax planning and 
tax contingencies. The conclusion of the research work shows that there is a 
correlation between the variables analyzed. 
 
 





Desde tiempos remotos se ha tratado de establecer un plan estratégico 
respetando las normas tributarias para poder llevar un control de que todo 
movimiento tributario se esté realizando según ley en las empresas, pero aún se 
necesita una firmeza de todo el mercado ya que se debe aprovechar los beneficios 
que puede llevar tener un buen planeamiento tributario, 
Cabe resaltar que en el Perú el planeamiento tributario que se acepta es la 
llamada economía de opción porque se puede optar por la más económica posible, 
ya sea la ley de lima o la de las amazonas que la mencionada tiene características 
de que esta exonerada del IGV, la tasa del impuesto a la renta varía entre el 5% o 
10%, puede determinar perdida tributaria o si en el caso sea una constructora 
recuperación de renta o entre otros que nos permitan tributar menos dentro de lo 
permitido por ley. Lo que no se permite es la simulación según la norma 16 del 
Código Tributario. Y hay una suspendida que es el fraude de ley que generar un 
mecanismo para pagar menos impuesto. A la vez resaltar que en el sector público 
hay una mayor eficiencia de planificación por lo mismo que ello se proyectan para 
presentar su presupuesto antes de que comience el año. 
A nivel mundial el planeamiento tributario se ha basado fundamentalmente 
en la globalización ya que se realizan actos lícitos del contribuyente y esto hace 
que se realice buenas inversiones en los países que lo llevan; tomando en cuenta 
que unos de los factores más importante es el impuesto que tienen una mayor 
recaudación en los países europeos que los de Latinoamérica. Se destaca el 
sistema suizo ya que se caracteriza por diversos niveles los cuales son: impuesto 
federal directo, cantonales y los impuestos municipales ya que depende del rubro 
del que se encuentre la empresa el impuesto tiende a variar. 
En el caso de Latinoamérica que es una parte del territorio del continente 
americano en las que el planeamiento tributario aún no se encuentra tan 
consolidado, pesar de que cuentan con modelos, propuesta, manuales entre otras 
alternativas para que puedan llevar un planeamiento, pero aún tiene impedimentos 
que influyeron a las finanzas públicas de toda Latinoamérica. Ya que existe una 
separación muy delicada entre la evasión y la elusión, esto a su vez genera que 
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aún hay atributos, desafíos necesarios para que se pueda realizar un buen 
planeamiento tributario. 
Por otro lado, el mayor problema que aún se mantiene es que existen 
diferentes dificultades en la parte tributaria por lo mismo que hay falta de intelecto 
en las normas tributarias y a su vez, la deficiencia en el asesoramiento tributario ya 
que carecen de orientación en sus actividades tributarias lo que genera que realicen 
un mal cálculo en la determinación de sus impuestos a declarar y pagar por lo cual 
es necesario que implementen un planeamiento tributario a sus operaciones. Y así 
cuando les realicen una fiscalización no se les encuentren contingencias por haber 
incumplido con las leyes. 
En el caso del distrito de San Juan de Lurigancho siendo el actual distrito 
más poblado de la capital de Lima, tiene una gran potencia para aumentar su 
desarrollo empresarial, sin embargo, aún hay empresas que no se rigen a lo que 
estipula la ley y llegan hasta crear empresas ficticias que les sirve para que éstas 
paguen menos impuestos según lo que le corresponda; por ende, aún no se rigen 
a seguir lo indicado en ley por distintas causas como pueden ser: la falta de 
conocimiento del contribuyente en sus obligaciones tributarias, las consecuencias 
de la evasión tributaria que se debe llevar a cabo en un buen planeamiento tributario 
y por lo cual esto conlleva a incumplir las normas basadas en la tributación. 
Formulación del problema. - Los problemas establecidos para esta 
investigación se formularon de la siguiente manera: 
Problema general: ¿Qué relación existe entre el planeamiento tributario y las 
contingencias tributarias en empresas de construcción del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2019? 
Los problemas específicos establecidos para esta investigación se 
formularon de la siguiente manera: 
PE1. ¿Qué relación existe entre el planeamiento tributario y los riesgos 




PE2. ¿Qué relación existe entre el planeamiento tributario y el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de construcción del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019? 
Justificación de la Investigación. - La justificación del estudio se divide en 
tres conceptos los cuales son: 
Justificación teórica: La presente investigación nos permite analizar la 
importancia del planeamiento tributario y las contingencias de construcción durante 
el periodo 2018, por lo cual esta investigación enfatizará los conceptos, teorías y 
significado durante el periodo de análisis del proyecto de investigación. 
Justificación metodológica: La justificación de la investigación incluye los 
beneficios del planeamiento tributario en las organizaciones que ayudarán a reducir 
las contingencias, dando solución a los problemas frecuentes, es por ello que es 
importante evitar caer en contingencias que sean basados por el planeamiento 
tributario. 
Justificación práctica: La presente investigación se elaboró en términos 
reales y veraces en las empresas de construcción, durante el periodo 2019, en el 
cual refleja la utilización de un plan tributario. 
Objetivo de la Investigación. - Tomando en cuenta de las propuestas a 
investigar, se ha planteado el presente objetivo: 
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre el planeamiento 
tributario y las contingencias tributarias en empresas de construcción del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2019. 
Los objetivos específicos son: 
 
OE1. Determinar la relación que existe entre el planeamiento tributario y los 
riesgos tributarios en empresas de construcción del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2019. 
OE2. Determinar la relación que existe entre el planeamiento tributario y el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de construcción del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019. 
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Hipótesis de la Investigación. – Acorde a la investigación a realizada, 
tiende a generar la siguiente hipótesis: 
Hipótesis general: El planeamiento tributario se relaciona inversamente con 
las contingencias tributarias en empresas de construcción del distrito de San Juan 
de Lurigancho, año 2019. 
Las hipótesis específicas de la investigación fueron las siguientes: 
 
HE1. El planeamiento tributario se relaciona inversamente con los riesgos 
tributarios en empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2019. 
HE2. El planeamiento tributario se relaciona inversamente con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de construcción del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Manyari, P (2019) presento su trabajo de investigación a la Universidad 
Continental para obtener por el título de contadora pública titulado Planeamiento 
tributario e impuesto sobre la renta en la empresa Inversiones Arwaturo S.R.L. 
Considero como objetivo general conocer la influencia del planeamiento tributario 
en el impuesto sobre la renta en la empresa Inversiones Arwaturo S.R.L. durante el 
ejercicio 2017. Se dedujo que la compañía no utilizó de forma objetiva el uso del 
planeamiento tributario como cierto instrumento, lo que esto conllevó a que no se 
cumpla ciertas obligaciones tributarias, por lo que genera compromisos tributarios. 
Al caer en infracción tributario la organización se les genera un gasto no 
planificado esto usualmente les sucede de manera fortuita por lo mismo que no se 
tiene un control permanente de las acciones que se deben realizar cada cierto 
tiempo, lo cual ocasiona que el contribuyente genera gastos fuera de lo 
presupuestado. 
Arroyo, E y Surichaqui, M (2019) presentaron su trabajo de investigación a 
la Universidad Continental para optar el grado académico de bachiller de 
contabilidad titulada Planeamiento tributario en la prevención de contingencias 
tributarias del cuarto trimestre del periodo 2018 en la empresa Representaciones 
Chukinoc S.A.C. Considero como objetivo conocer el efecto que produce el 
planeamiento tributario en la prevención de contingencias tributarias en el cuarto 
trimestre del periodo 2018 de la Empresa representaciones Chukinoc SAC, de la 
Ciudad de Huancayo, 2018. Se dedujo que el uso de un planeamiento tributario, 
implica de forma efectiva en la precaución de las contingencias tributarias, 
contribuyendo el progreso del manejo de documentos que sustenten para el uso 
del crédito fiscal. 
El Planeamiento tributario consta de las mejoras continuas que debe tener 
una organización, lo cual va a ser el apoyo necesario para que así pueda tener una 
mejora constante y adecuada para poder cumplir con los objetivos trazados de las 
empresas del sector. 
Gaona, F (2018) presentó su trabajo de investigación a la Universidad 
Privada del Norte para obtener el título de contadora pública titulada “Influencia del 
planeamiento tributario en las infracciones tributarias de la empresa Metales S.A.C., 
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2017”. Se consideró como objetivo general determinar la influencia del 
planeamiento tributario en las infracciones tributarias en la Empresa Metales 
S.A.C., 2017. Se concluyó que las empresas al tener ausencia de planeamiento 
tributario provocan faltas certeras en una sociedad detectando incumplimiento y 
omisiones, lo cual genera desembolsos fuera de lo presupuestado. 
Se basa que en todo tipo de sociedad, empresa u organización puede llegar 
a cometer ciertas infracciones por lo mismo que no cuentan con el asesoramiento 
o conocimiento necesario de poder ejecutar lo que es un planeamiento tributario lo 
cual genera que las organizaciones puedan llegar a tener un beneficio que tiene 
como fin pagar lo que es justo para el Estado. 
Rojas, Y, Esteban, L e Inocente, R (2018) presentaron su trabajo de 
investigación a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan para optar el grado 
académico de contador público titulada El planeamiento tributario como 
herramienta de gestión para prevenir contingencias tributarias en las empresas 
constructoras de la región Huánuco - periodo 2017. Se consideró como objetivo 
determinar en qué medida el planeamiento tributario como herramienta de gestión 
contribuye a mitigar las contingencias tributarias en las empresas constructoras de 
la ciudad de Huánuco – Periodo 2017. Se concluye que al elaborar un planeamiento 
se debe coordinar con distintos sectores de la compañía para así prevenir multas, 
sanciones e infracciones tributarias que pueden perjudicar el avance o desempeño 
de la empresa. 
Poner en funcionamiento una herramienta de gestión en una organización o 
empresa con lleva a las mejoras, siendo esa la función primordial y principal del 
planeamiento tributario, por lo que llega a ser de suma importancia que las 
empresas manejen estas herramientas y así poder sacar beneficios para la misma. 
Casabona, M, y Tao, X (2018) presentaron su trabajo de investigación a la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para optar por el título de licenciado de 
contabilidad titulada “El planeamiento tributario y su incidencia en el impuesto a la 
renta (IR) de las empresas Mypes del mercado mayorista No.2 de frutas de Lima- 
Perú”. Tuvo como objetivo determinar la incidencia del planeamiento tributario en 
el pago del impuesto a la renta de las empresas del mercado mayorista n. º 02 
frutas - La Victoria. Se concluye que el contribuyente al acatar las normas tributarias 
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logra evitar contingencias a futuro, tales que por descuidos o por falta de 
conocimiento puede perjudicar el avance de la organización. 
El orden de poner en práctica un planeamiento tributario compete de una 
excelente manera de ver al mercado, apoyando y también evitando dificultades las 
cuales llegarían a causar un impacto negativo en las finanzas de la organización ya 
que al incumplir dichas normas tributarias nos llegarían a generar multas, sanciones 
entre otros. 
Burga, H, y Esquen, G (2017) presentaron su trabajo de investigación a la 
Universidad Peruana Unión para obtener el título de contador público, titulado 
Planeamiento tributario y determinación del impuesto a la renta en las empresas 
ferreteras de la ciudad de Moyobamba, año 2017. Tuvo como objetivo general 
determinar la relación que tiene el planeamiento tributario en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas ferreteras de la ciudad de Moyobamba, 2017. 
Se concluyó que al llevar un buen control del planeamiento tributario conllevará una 
correlación positiva y directa para el proceso de una buena determinación del 
impuesto a la renta. 
Cabe entender que gracias a la utilización de un correcto planeamiento 
tributario la organización conseguirá resultados mejores a los esperados en las 
diferentes áreas que lo implementen ya que así podrán tener objetivos trazados y 
así evitaran tener problemas o dificultades tanto en presente y a futuro. Esto genera 
un beneficio para la organización ya que se tendría un control de todas las áreas. 
Escobedo, M y Núñez E (2016) presentaron su trabajo de investigación a la 
Universidad Señor de Sipán para optar el título profesional de contador público 
titulado Planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa 
Trans Servis Kuelap S.R.L – 2016. Se consideró como objetivo proponer un modelo 
de planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa Trans 
Servis Kuelap S.R.L.- 2016. Se concluye que con aplicar un planeamiento se puede 
prevenir caer en contingencias tributarias que influye en la capacidad de trabajo de 
la empresa la cual logra facilitar el orden, secuencias y procesos tributarios de la 
entidad. 
Implementar un planeamiento tributario hoy en día surge de manera 
imprevista para dichos contribuyentes que necesitan tener un control continuo de 
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las actividades que realiza su organización de manera constante, esto logra 
fomentar una mejora oportuna y así poder obtener resultados favorables y 
concretos sobre los procesos tributarios que tiene que cumplir la organización. 
Vásquez S (2016) presentó su trabajo de investigación a la Universidad 
Nacional del Centro del Perú para optar el título de contador público titulada 
Planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas de transporte 
de carga de la provincia de Huancayo. Se consideró como objetivo determinar cómo 
influye el planeamiento tributario en evitar contingencias tributarias en las empresas 
de transporte de carga de la provincia de Huancayo. Se concluye el planeamiento 
tributario sirve como un control adecuado que permite establecer procedimientos 
correctos en los registros, pagos de impuestos de acuerdo a los requerimientos 
legales. 
Mientras haya un mayor control sobre todo lo relacionado con tributos se 
puede evitar las sanciones respectivas por el incumplimiento de dichas normas, por 
lo cual se puede deducir que, a mayor control, menos riesgos. El aporte de un 
planeamiento tributario es un apoyo que de una u otra manera va ser recatado por 
lo mismo que va ser un plus que elevará un cierto control que fluirá de manera anual 
evitando problemas contingentes a futuro. La contabilidad siempre va tener como 
objetivo registrar de manera correcta, llevar un control constante para poder tener 
el sustento necesario de cada movimiento y así llegar a la conclusión de no tener 
problemas a futuro. 
Zambrano, A y Prieto, Z (2017) presentaron su trabajo de investigación a la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil previo para optar el título de 
ingeniero en contabilidad y auditoría titulada Informe de cumplimiento tributario y su 
incidencia en las contingencias tributarias. Se consideró como objetivo determinar 
la importancia del informe de cumplimiento tributario a través de un estudio 
detallado que permita lograr la disminución de las contingencias tributarias. Se 
concluye que la falta supervisión de la emisión de facturas logre el incumplimiento 
de los pagos de impuestos, lo cual se suele requerir un mejor manejo un 
planeamiento tributario que sepa otorgar la orientación y evitar dichos problemas. 
Se observa que la falta de un control sistemático o de alguna supervisión 
genera fallas en la realización de actividades en la organización por ende es de 
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suma importancia que implementen dichos controles para un buen manejo de 
registro para así evitar problemas como multas, sanciones entre otros por omisión 
de datos de las actividades que realiza la organización. 
Aguilar, N. (2018), presento su trabajo de investigación a la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa para optar por el título de contador público, 
titulado modelo de aplicación de un planeamiento tributario en adquisiciones vía 
leasing en empresas del sector transporte de la región Arequipa. Tuvo como 
objetivo diseñar un modelo de aplicación de un planeamiento tributario en 
adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte de la región Arequipa. 
En el cual se concluyó que un buen planeamiento tributario demuestra el provecho 
económico para la organización, la cual puede beneficiarlas en distintos aspectos 
financieros y tributarios, que a su vez así ayuda a evitar impedimentos a largo plazo. 
Esto nos indica que según la tesis realizada que para obtener un buen 
manejo tributario se necesita una implementación apropiada para una mejor 
administración de las leyes implementando capacitaciones constantes ya que las 
leyes se van actualizando cada cierto periodo. Y así evitar caer en incumplimiento 
ya que esto genera gastos a la organización. 
A su vez también se recolecto información relacionada al tema según 
distintos autores: 
Villanueva (2016) nos menciona que el planeamiento tributario que permite 
al contribuyente estar preparado ante legislación tributarias y que puedan generar 
algún perjuicio al contribuyente y esto afecte su economía aumentada su carga 
fiscal. Asimismo, esto facilita el cumplimiento de las obligaciones con la S.U.N.A.T. 
A su vez nos indica que al implementar esta clase de planeamiento el 
contribuyente va poder estar preparado ante todas las obligaciones tributarias que 
pueda tener y así pueda cumplirlas respetando siempre la ley. 
El planeamiento tributario internación son estrategias constituidas por un 
grupo de actos lícitos que tiene como fin realizar inversiones en los recursos que 
se tiene volviéndolos eficiente para que así este dentro del rango permitido y no se 
vuelva una carga impositiva. 
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Según Huaraca 2017 (como citó Castillo), el planeamiento tributario es un 
grupo de comportamientos que ayudan a poder minimizar la carga tributaria 
reduciéndola, o eliminándola para así poder llegar a tener algún beneficio tributario. 
(p.23) 
La organización debe tener objetivos trazados acerca de la tributación una 
empresa ya que si se llega a estudiar las actividades que realiza la organización se 
puede minimizar los impuestos y así poder llegar a obtener beneficios tributarios. 
Es una investigación que se realiza al estado tributaria de la organización 
para que así se tenga una idea en lo que se pueda mejorar siempre respetando las 
normas legales para no caer en sanciones y así pueda obtener algún beneficio. 
Además, el Colegio de Contadores de Lima (2016), indica que el planeamiento es 
un sistema que a reducir la carga fiscal y así la empresa adquiera beneficiosa. 
El planeamiento tributario es un sistema que las empresas realizan para así 
poder obtener un beneficio a corto plazo el cual puede ser disminuir la carga fiscal 
o hasta poder llegar a eliminarla. 
El colegio de contadores del Perú nos indica que el planeamiento es un 
grupo de acciones que ayudan a poder minimizar la carga tributaria y así poder 
disminuirla o hasta poder eliminarla- Y a su vez poder llegar a obtener algún 
beneficio para la organización. 
Alva, (citado por Villanueva), nos menciona que el planeamiento tributario se 
basa en el “grupo de alternativas constitucionales a las que puede acogerse un 
contribuyente en el transcurso de uno o varios ciclos tributarios con la finalidad de 
computar y abonar el impuesto a favor del Estado, manteniendo presente la 
correcta aplicación de las normas vigentes” (2017, s.p.). 
Son opciones legales que el contribuyente puede escoger en distintos 
periodos tributarios y así poder realizar el cálculo correcto y pago de los tributos 
correspondiente al estado. Y al mismo tiempo respetando las leyes tributarias. 
La planificación tributaria emerge de manera representativa del rango 
superior para que las normas se logren llevar de una adecuada manera y así evitar 
contingencias que logren afectar el proceso organizado que se conlleva. (Volckaert, 
K, 2016, p. 28) 
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Levar un buen planeamiento según las actividades que realiza una entidad 
a lo largo llega evitar caer en contingencias ya que se realiza un estudio para poder 
implementar estrategias y así llegar a un objetivo que es evitar caer en 
incumplimiento. 
Según este estudio nos menciona que la planificación tributaria internacional 
perjudica la inversión empresarial de cuyos emprendedores que cuentan con 
negocios en varios lugares del mundo. (Sorbe, S y Johansson, A, 2017, p. 3) 
Con este proceso la contribuyente selección la opción tributaria más 
conveniente según necesidades que le generen un ahorro y a la larga tenga una 
mayor ganancia. 
Según Castillo (como citó en Bravo, s.f., p. 2), nos indica que el planeamiento 
tributario es un grupo de actividades que ayudan a optimizar la carga tributaria, en 
base a un determinado análisis del código tributario para así poder minimizar o 
eliminar los impuestos. 
El planeamiento tributario internacional son estrategias constituidas por un 
grupo de actos lícitos que tiene como fin realizar inversiones en los recursos que 
se tiene volviéndolos eficiente para que así este dentro del rango permitido y no se 
vuelva una carga impositiva. Además, según la investigación que realizo Yuan, M.X. 
and Xu, X. (2015, p. 134) nos menciona que las empresas al querer llevar una 
planificación tributaria ponen énfasis en tres aspectos los cuales son la 
investigación sobre la motivación del planeamiento tributario; la medición de esta; 
y por último sobre las consecuencias económicas de llevar una planificación 
tributaria. 
El planeamiento tributario es el transcurso que lleva a la practica el 
contribuyente, trabajado en conjunto y ordenado, con empeño de elegir 
coherentemente la mejor opción tributaria que a su vez causará mayor rentabilidad 
financiera tributaria (Vergara, 2013, párr. 1). Por eso toda organización debe 
realizar un estudio de las actividades que realiza para así puedan realizar una 




Llevar un planeamiento tributario en una organización facilita acogernos a 
opciones que son emitidas por el mismo ente público para regularizar el pago de 
los impuestos, a su vez llega hacer un sistema optimo ya que tiene a que las 
empresas lleguen a tener un ahorro y a su vez siempre respetando las leyes de 
estado y a la vez reduciendo la carga fiscal. Llevar un buen planeamiento ya es 
relacionarlo con la tecnología ya que nos encontramos en una época globalizada el 
planeamiento ya va de la mano con la tecnología ya que así el plan que quieras 
realizar se expanda a toda tu organización y puedan cumplir a la vez respectando 
las normas vigentes, a su vez analizando las ventajas o perjuicios que se puedan 
traer a la entidad. 
Todo contribuyente tiene varias opciones para poder acogerse a algún 
régimen tributario que cumpla según sus ingresos y gastos. A su vez deben indicar 
las actividades económicas que realiza. 
Los beneficios tributarios son exoneraciones de tributos que el estado brinda 
a los contribuyentes para agilizar el cumplimiento de sus obligaciones. Instituto 
Peruano de Economía (2013). Asimismo, el estado ofrece beneficios para que las 
organizaciones se pongan al día con sus obligaciones y puedan llevar un mejor 
control de sus actividades. 
El estado ofrece beneficios a los contribuyentes por la misma razón para 
incentivarlos a que puedan cumplir con sus obligaciones y así estén al día con lo 
que pide las entidades tributarias del estado, aunque en el Perú se sabe que 
mayores beneficios tienen en el sector amazónico por los mismas exoneraciones 
que se pueden manejar, a la vez también hay la de un buen contribuyente que te 
dan un plazo mayor en declarar y pagar tus tributos, como también si te exceden 
del día permitido y tú mismo te presentas a rectificar te pueden brindar un descuento 
hasta el 95% según la fecha que te presentes. 
Según el autor Villanueva (2013, p.15) las exoneraciones es un beneficio de 
deducción parcial o total del impuesto con el objeto de impedir el origen de un deber 
tributario. Por lo tanto, toda organización debe entender las normas de una correcta 




Según Davis, Jarrín, & Laines, (2017) en Ecuador menciona el P. T. seguido 
con el manejo correcto de la tecnología es un instrumento que ayuda a restablecer 
la eficiencia de las organizaciones puesto que: Contribuye a evitar problemas 
tributarios sino también financiero y a su vez económico. También el contribuyente 
puede presentar diversas situaciones para que así pueda aprovechar diversas 
oportunidades y así las metas se cumplan. Por lo cual se puede decir que la 
planificación aprovecha las alternativas de ahorro que brinda el estado con sus 
leyes tributarias. 
Acoording Ksovreli, I. (2015, p.16), la planificación tributaria tiene estrategias 
que a su vez son un buen ejemplo a utilizar en la practicas ya que incluye usar 
entidades híbridas para crear ingresos sin estado, asignando intangibles a impuesto 
bajos o no impuestos, entre otros. 
Según la investigación realizada nos indica que el estado debe realizar 
enmiendas en la revisión si alguna empresa tiene o no un sistema de evasión ya 
que esto afecta los ingresos del estado. 
A su vez lo que nos indica Gautam, S. (2013), sobre la planificación es que 
si la llevamos de una manera eficiente podemos lograr disminuir la obligación 
tributaria al mínimo ya que a si podemos aprovechar todas las deducciones, 
exoneraciones y subsidios a un largo plazo. Con el fin de obtener la estrategia más 
adecuada para llegar a tener un mayor ahorro fiscal. Asimismo, también hay 
empresas que tienen desinterés por reducir la carga fiscal ya que según el estudio 
realizado por Heckemeyer, J., Richter, K. & Spengel, C. (2015) nos indica que las 
empresas multinacionales optan por no hacer una cierta planificación fiscal con el 
motivo de que no le toman mucha importancia en minimizar su carga fiscal. (p. 1). 
Según Lopo, A. & Vello A. (2014, p. 393), que la planificación tributaria 
interviene en todas las áreas de una empresa ya que también tiene un efecto 
significativo en el riesgo de la empresa en el mercado y como consecuencia esto 
afecta su costo de capital social. También Vrijburg, H. (2014) nos indica que las 
empresas al llevar un planeamiento tributario le ayudan a aumentar 




Las contingencias son los peligros que corre cualquier tipo de empresa al no 
cumplir con las leyes establecidas por el estado al realizar sus actividades, esto a 
futuro le genera un sobre gasto el cual no está proyectado a tener. 
Según estudio nos menciona que las contingencias tributarias hoy en día son 
como un déficit que las empresas suelen tener como una debilidad la cual no es 
conveniente para ello. (Blouin, J y Tuna, I, 2007, p. 1) Por ende deben saber cómo 
evitar caer en estas contingencias ya que les genera un gasto no planificado. 
Barrantes (2013) nos indica que el termino contingencia tributaria se refiere 
los riesgos del progreso de las actividades de la entidad, es empleado 
ordinariamente en el argot contable, por la incorrecta interpretación de las normas. 
La contingencia en asuntos tributarios es un peligro en la actividad económica de 
las organizaciones. 
La contingencia es todo riesgo que puede caer una empresa al realizar sus 
actividades ya que se origina al realizar una mala interpretación de las leyes que 
nos indica los entes públicos es decir incumplir con las obligaciones. Se puede caer 
en contingencias cuando no se tiene una actualización de la norma ya que estas se 
actualizan cada cierto tiempo según el ente público lo crea conveniente. 
Según Ortiz, N (2015), define al incumplimiento de las obligaciones 
tributarias como la omisión del ingreso de las obligaciones tributarias que 
corresponden ser abonadas por el deudor tributario al acreedor tributario en un 
periodo de tiempo. (p.32) 
Toda empresa debe llevar un control de toda obligación a efectuar ya sean 
obligaciones formales y sustanciales ya que así lo estableces las normas y puedan 
cumplirla de una manera correcta y ordenada. Y así no caer en contingencias. 
El riesgo es a lo que una empresa se arriesga al no cumplir con sus 
obligaciones ya sea por desconocimiento o por el no querer cumplirlas, por ende, 
esto les trae a realizar pagos que no estaban presupuestados. 
Según el autor Rueda (2017, p.38), las obligaciones formales nos indican 
que la SUNAT comprueba la determinación de impuestos, contribuciones y tasas 
que las organizaciones logran cancelar y de este modo ofrecen un soporte de 
revisión con las obligaciones sustanciales. Ya que gracias a esto se logra 
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determinar que los impuestos a pagar se basan en qué tipo de régimen te puedes 
encontrar, por tus ingresos, entre otros requerimientos para así poder aplicar el 
impuesto correspondiente. 
Las obligaciones sustanciales son todas aquellas acciones que están 
enlazadas con la entrega de los tributos, entre otros términos, depende del deber 
que tiene el contribuyente al pagar un tributo. (SUNAT, 2017, párr. 2). Todo 
contribuyente tiene que llevar un adecuado control al momento de realizar sus 
pagos de tributos para así no omitir ningún dato para así evitar multas o sanciones 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
El tipo del proyecto de investigación es aplicado puesto que tuvo como 
objetivo resolver un determinado problema. Intentando aumentar y ahondar el 
entendimiento científico que coexiste sobre la situación de las variables; 
planeamiento tributario y contingencias tributarias. 
Según Vara (2015), nos asevera que “Es aplicada por lo mismo que 
reconoce situaciones problemáticas y buscas posibles soluciones que puedan ser 
más apropiadas dependiendo del problema en específico.” (p.235). 
Diseño 
El diseño que se empleó en el proyecto, es el esquema no experimental, 
debido a que no se manipulan de manera deliberante las variables, sino que se 
estudian en un ambiente único de una determinada situación ya que se puede 
describir para así poder realizar un mejor estudio de las variables. 
Arbaiza, L. (2014), “los diseños no experimentales pueden dividirse en dos 
categorías principales: los diseños transversales y los diseños longitudinales, los 
que a su vez presentan distintas posibilidades de aproximación al fenómeno en 
estudio” (p.144). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
V1: Planeamiento Tributaria 
Definición Conceptual 
Es el estudio de la situación tributaria y operaciones que ejecuta el 
contribuyente tendiente a establecer los efectos fiscales y financieros que elaboran 
dichas transacciones, con el objetivo de preferir por las modalidades legales y 









V2: Contingencias Tributarias 
Definición Conceptual 
Las contingencias tributarias son riesgos tributarios que afectan a los 
contribuyentes en sus labores económicas, ya sea en la cancelación, presentación 
o cualquiera otra diligencia referida a los impuestos. Se incurre en una contingencia 





Incumplimiento de las obligaciones tributarias 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
En esta tesis la población está conformada por 31 personas que trabajan en 
13 empresas constructoras del distrito de San Juan de Lurigancho, durante el 
periodo 2019, en efecto la población es de representación finita, ya que nos permite 
describirlas conjuntamente con los elementos que significarán en mencionado 
proyecto. 
Muestra 
En esta tesis la muestra que se utilizo fue la técnica de muestreo, no 
probabilística debido a que se sometió a juicio del investigador y así escoger a las 
compañías de construcción. Por lo cual se aplica un censo. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En esta tesis la técnica que se utilizo fue la encuesta ya que es confiable y 
aplicarla es con un bajo costo. 
La encuesta es el método más confiable y valido es una muestra grande, 
incluso se puede enviar por e-mail, lo cual tiene un bajo presupuesto en 






En esta tesis el instrumento que se empleó fue el cuestionario. Ya que aplicar 
un instrumento es este proyecto es esencial por lo mismo que es un mecanismo 
que se utiliza para recolectar y registrar la información sobre lo que se está 
investigando. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Para esta tesis se utilizó el programa SPSS versión 25 por lo tanto se trabajó 
con los datos recolectados a través del instrumentos y técnicas primitivamente 
revelados, para que salga el grado de confiabilidad aceptado, a la vez ase realizo 
tabla de frecuencia, tablas cruzadas y la prueba de hipótesis con ambas variables 
de la presente investigación. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Esta presente tesis dio el acatamiento a la conducta profesional, desde los 
principios generales y sociales, además se le aplicó las normas APA. 
A la vez la recopilación de los datos conseguidos en campo mediante la 
encuesta o entrevista no han sido manipuladas ni adulteradas, con el propósito de 
encaminar de forma correcta esta tesis. Por lo que las compañías de construcción 
del distrito de San Juan de Lurigancho son su mayoría son organización privadas, 





Análisis de frecuencia 
 
Para esta sección se expondrán los datos recaudados, considerando el 
objetivo que tuvo la investigación. 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento tributario y las 
contingencias tributarias en empresas de construcción del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2019. 














Válido BUENO 12 40,0 40,0 40,0 
REGULAR 19 60,0 60,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
 





De acuerdo al grafico del 100% de entrevistados de las compañías de 
construcción del distrito de S.J.L., nos indica que el 60% manifestaron que las 
empresas donde laboran cuentan con un regular planeamiento tributario, mientras 
que el 40% indica que tienen un buen planeamiento tributario. 












Válido ADECUADO 25 80,0 80,0 80,0 
NI ADECUADO NI 
INADECUADO 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
 
De acuerdo al grafico del 100% de entrevistados de las compañías de 
construcción del distrito de S.J.L., nos indica que el 80% manifestaron que los 
regímenes tributarios de las empresas donde laboran son adecuados, mientras que 
















Válido NI CONFORME NI 
INCONFORME 
11 35,0 35,0 35,0 
INCONFORME 20 65,0 65,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
De acuerdo al grafico del 100% de entrevistados de las compañías de 
construcción del distrito de S.J.L., nos indica que el 65% manifestaron que están 
inconformes con los beneficios tributarios que cuentan en la empresa, mientras 
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que el 35% no están ni conforme ni inconforme con los beneficios tributarios que 
tiene su empresa. 
 











Válido ALTO 16 50,0 50,0 50,0 
MEDIO 10 35,0 35,0 85,0 
BAJO 5 15,0 15,0 100,0 









Gráfico 2. Gráfico de frecuencia agrupado de contingencias 
tributarias. 
 
De acuerdo al grafico del 100% de entrevistados de las compañías de 
construcción del distrito de S.J.L., nos indica que el 50% manifestaron que las 
empresas donde laboran cuentan con un alto nivel de contingencias tributarias, 
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mientras que el 35% manifestaron que cuentan con un nivel medio de contingencias 
















Válido ALTO 17 55,0 55,0 55,0 
MEDIO 14 45,0 45,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
De acuerdo al grafico del 100% de entrevistados de las compañías de 
construcción del distrito de S.J.L., nos indica que el 55% manifestaron que tienen 
un alto riesgo tributario, mientras que el 45% manifestó que se localizan en un nivel 
medio de riesgo tributario. 














Válido ALTO 16 50,0 50,0 50,0 
MEDIO 10 35,0 35,0 85,0 
BAJO 5 15,0 15,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
De acuerdo a la tabla del 100% de entrevistados de las compañías de 
construcción del distrito de S.J.L., nos indica que el 50% manifestó que tienen un 
alto grado de incumplimiento de obligaciones tributarias, mientras que el 35% 
manifestó que se encuentran con nivel medio de incumplimiento de obligaciones 




Análisis descriptivo de tablas cruzadas 
 
Tabla 7. Tabla cruzada planeamiento tributario y contingencias 
tributarias 
 









BUENO Recuento 0 7 5 12 
% del total 0,0% 25,0% 15,0% 40,0% 
REGULA 
R 
Recuento 16 3 0 19 
% del total 50,0% 10,0% 0,0% 60,0% 
Total Recuento 16 10 5 31 




Según la tabla de los 31 encuestados que trabajan en las 13 compañías de 
construcción del distrito de S.J.L., indicaron que cuando el planeamiento tributario 
es bueno el 25% indico que tienen un nivel medio de contingencias y el 15% indico 
que tiene un nivel bajo de contingencias. Asimismo, se indicó que cuando el 
planeamiento tributario es regular se tiene un 50% de nivel alto en contingencias y 
un 10% de nivel medio en contingencias. 
Tabla 8.       Tabla cruzada planeamiento tributario y riesgos tributarios 
 









BUENO Recuento 0 12 12 
% del total 0,0% 40,0% 40,0% 
REGULA 
R 
Recuento 17 2 19 
% del total 55,0% 5,0% 60,0% 
Total Recuento 17 14 31 





Según la tabla de los 31 encuestados que trabajan en las 13 compañías 
empresas de construcción del distrito de S.J.L., el 40% indico que cuando el 
planeamiento tributario es bueno tienen un riesgo tributario medio. Asimismo, se 
indicó que cuando el planeamiento tributario es regular se tiene un 55% de un riesgo 
tributario alto y un 5% de nivel medio en riesgos tributarios. 
Tabla 9. Tabla cruzada planeamiento tributario e incumplimiento de 
obligaciones tributarias. 















Según la tabla de los 31 encuestados que trabajan en las 13 entidades del 
rubro de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, indicaron que cuando 
el planeamiento tributario es bueno, hay un 25% de medio nivel el incumplimiento 
de las obligaciones tributarias y un 15% indico que es bajo el grado de 
incumplimiento de obligaciones tributarias. Asimismo, se indicó que cuando el 
planeamiento tributario es regular se tiene un 50% de alto nivel de incumplimiento 
de obligaciones tributarias y un 10% de nivel medio en incumplimiento de 
obligaciones tributarias. 
Prueba de hipótesis 
 
Planteamos la siguiente hipótesis general del trabajo de investigación. 
 
Hipótesis general: El planeamiento tributario se relaciona inversamente con 
las contingencias tributarias en empresas de construcción del distrito de San Juan 
de Lurigancho, año 2019. 










BUENO Recuento 0 7 5 12 
% del total 0,0% 25,0% 15,0% 40,0% 
REGULAR Recuento 16 3 0 19 
% del total 50,0% 10,0% 0,0% 60,0% 
Total Recuento 16 10 5 31 




Hipótesis nula: El planeamiento tributario no se relaciona inversamente con 
las contingencias tributarias en empresas de construcción del distrito de San Juan 
de Lurigancho, año 2019. 



















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 31 31 






Según la correlación realizada a la prueba de hipótesis general el grado de 
significación tiene un valor de 0.000 que es inferior a 0.05, este resultado autoriza 
repeler la hipótesis nula y reconocer la hipótesis alterna, en otras palabras, se dice 
que el planeamiento tributario se relaciona inversamente con las contingencias 
tributarias. Asimismo, el coeficiente correlación de Rho Spearman = -835, señala 
que la relación entre el planeamiento tributario y las contingencias tributarias en las 
entidades de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho es inversamente 
proporcional (tiene signo negativo), por lo tanto, a mayor planeamiento tributario 
menores contingencias tributarias. 
Las hipótesis específicas de la investigación fueron: 
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HE1. El planeamiento tributario se relaciona inversamente con los riesgos 
tributarios en empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2019. 
H. Nula: El planeamiento tributario no se relaciona inversamente con los 
riesgos tributarios en empresas de construcción del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2019. 


















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 31 31 







Según la correlación realizada a la prueba de hipótesis especifica 1 el nivel 
de significación tiene un valor de 0.000 que es inferior a 0.05, este resultado 
autoriza repeler la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna, en otras palabras, se 
dice que el planeamiento tributario se relaciona inversamente con los riesgos 
tributarios. Adicionalmente el coeficiente correlación de Rho Spearman = -903, nos 
indica que la relación entre el planeamiento tributario y los riesgos tributarios en las 
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empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho es inversamente 
proporcional (tiene signo negativo), por lo tanto, a mayor planeamiento tributario 
menores riesgos tributarios. 
HE2. El planeamiento tributario se relaciona inversamente con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de construcción del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019. 
H. Nula: El planeamiento tributario no se relaciona inversamente con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de construcción del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019. 
Tabla 12. Coeficiente de correlación entre planeamiento tributario y el 
















Rho de PLANEAMIENTO Coeficiente de 1,000 -,835** 
Spearman TRIBUTARIO correlación   
 (Agrupada) Sig. (bilateral) . ,000 
  N 31 31 
 INCUMPLIMIENTO Coeficiente de -,835** 1,000 
 DE LAS correlación   
 OBLIGACIONES Sig. (bilateral) ,000 . 
 TRIBUTARIAS N 31 31 
 (Agrupada)    






Según la correlación realizada a la prueba de hipótesis específica 2 el nivel 
de significación tiene un valor de 0.000 que es inferior a 0.05, este resultado 
autoriza repeler la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en otras palabras, 
se dice que el planeamiento tributario se relaciona inversamente con el 
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incumplimiento de obligaciones tributarias. Adicionalmente el coeficiente 
correlación de Rho Spearman = -835, señala que la relación entre el planeamiento 
tributario y el incumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas de 
construcción del distrito de San Juan de Lurigancho es inversamente proporcional 
(tiene signo negativo), por lo tanto, a mayor planeamiento tributario menor 





De los datos recaudados de la presente tesis se logra inferir las siguientes 
interpretaciones. 
Esta tesis tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 
planeamiento tributario y las contingencias tributarias en las empresas de 
construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019. 
Al realizar la prueba de confiabilidad de los instrumentos se comenzó a emplear 
el Alpha de Cronbach alcanzando el resultado 0.897 y 0.973 para los instrumentos 
de Planeamiento tributario y Contingencias tributarias, por lo tanto la primera 
variable cuenta con 13 ítems y la segunda con 14 ítems, poseyendo un grado de 
confiabilidad del 72.5% obteniendo un resultado ideal superando el mínimo 
aceptable que es 0.7 que garantiza la fiabilidad, en el suceso de esta investigación 
ambos valores son superiores a 0.7 por lo cual podemos manifestar que ambos 
instrumentos son confiables. 
1. Conforme los datos estadísticos obtenido, el planeamiento tributario se 
relaciona inversamente con las contingencias tributarias en las empresas de 
construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019, debido que 
el resultado obtenido fue al aplicar Rho Spearman a la hipótesis general y se 
obtuvo el valor de p=0.00 el cual nos muestra que la hipótesis nula se 
rechaza y se aprueba la hipótesis alterna. Asimismo, el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman es -835 este resultado nos muestra que la 
relación entre el planeamiento tributario y contingencias tributarias en las 
empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho es inversa. 
Cabe resaltar que este resultado confirma el estudio realizado por Arroyo, E. 
& Surichaqui, M. (2019), donde indican que cuando la compañía no cuenta 
con un planeamiento tributario tiende a atraer contingencias tributarias a su 
empresa; asimismo con Rojas, Y., Esteban L. & Inocente, R. (2018), 
concuerdan con los resultados ya que nos mencionan que al llevar un buen 
planeamiento tributario esto contribuye a las empresas para mitigar las 
contingencias tributarias. 
2. Según los datos obtenidos de la hipótesis especifica N° 1 se aplicó a prueba 
de Rho de Spearman, donde el nivel de significación obtuvo como resultado 
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el valor de p=0.00 el cual es inferior a 0.05, donde se consideró una 
confiabilidad del 95% con solo un margen de error del 5% lo cual nos indica 
que se rechaza la hipótesis nula y por ende se aprueba la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, se indica que el planeamiento tributario se relación con los 
riesgos tributarios en las empresas de construcción del distrito de San Juan 
de Lurigancho, año 2019. Asimismo, el coeficiente de Spearman fue -903 el 
cual nos muestra que la relación es inversa entre el planeamiento tributario 
y los riesgos tributarios; además esos resultados encajan con lo que indica 
el estudio de Vásquez, S. (2015), en el que menciona que al llevar un buen 
planeamiento tributario las empresas minimizan sus riesgos tributarios. 
3. Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 2 se aplicó la 
prueba de Rho Spearman, donde el nivel de significación obtuvo como 
resultado el valor de p=0.00, el cual es inferior a 0.05 en el cual se consideró 
una confiabilidad del 95% y un margen de error del 5% lo cual nos indica que 
se rechaza la hipótesis nula y por ende se aprueba la hipótesis alterna. La 
cual indica que el planeamiento tributario tiene una relación con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas de 
construcción de distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019. 
Adicionalmente, el coeficiente de Spearman fue -835 la cual empresa que la 
relación es inversa entre el planeamiento tributaria y el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Este resultado se relación con la investigación de 
Vásquez S. (2015) la cual menciona que el planeamiento tributario 
contribuye positivamente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias 





Los datos presentados de esta tesis nos permiten establecer las 
conclusiones siguientes: 
1. La conclusión general se ha basado en el objetivo general de la 
investigación ya que se ha logrado contrastar y validar que el planeamiento 
tributario se relaciona inversamente con las contingencias tributarias en las 
empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2019. Por ende, al tener un alto nivel de incumplimiento tributario, riesgo 
tributario esto genera un alto nivel de contingencias tributarias el cual llega 
afecta la economía de las organizaciones, por ellos es necesario que las 
organizaciones del rubro de construcción empleen un buen planeamiento 
tributario para las operaciones que realizan de manera cotidiana y así poder 
reducir las contingencias en las que pueden caer por no llevar un buen 
control de sus actividades. 
2. Se puede concluir ante el primer objetivo especifica establecida, que el 
planeamiento tributario se relación con los riesgos tributarios de las 
empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2019. Ya que en el transcurso cotidiano las empresas caen en riesgos 
tributarios por incumplir, omitir o realizar una mala interpretación de la 
norma tributaria, por lo cual toda compañía debe llevar un planeamiento 
tributario para así tener un control de las áreas y así minimizar todo riesgo 
tributario que puedes generar gastos fuera de lo presupuestado. 
3. Por último, se concluyó con el segundo objetivo específica establecida, que 
el planeamiento tributario se relación con el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las empresas de construcción del distrito de San 
Juan de Lurigancho, año 2019. Por lo mismo de que toda empresa del rubro 
de construcción tiene que llevar un control constante de todas obligaciones 
que tienen como organización ya que deben cumplirse en las fechas 
indicadas para así puedan llevar toda actividad al día de una manera 





Como resultado del siguiente estudio se contribuye con las siguientes 
recomendaciones: 
1. Es aceptable que las compañías del sector de construcción lleven una 
asesoría (capacitación) en temas tributarios para así poder implementar o 
mejorar su planeamiento tributario ya que las leyes tributarias tienen a 
actualizar cada cierto tiempo; esto evitara caer en contingencias. Asimismo, 
poder mejorar en sus operaciones y también en su economía ya que no se 
realizarán gastos innecesarios por incumplimientos tributarios. 
2. También se recomienda que cumplan con todas sus obligaciones como 
empresa por el mismo régimen en el que se encuentran, respetando siempre 
la norma tributaria y así poder llevar un registro ordenado de sus 
obligaciones. 
3. Se recomienda que las empresas del rubro de construcción lleven un control 
en las operaciones para así saber a qué beneficios pueden acogerse, pero 
siempre respetando las normas tributarias. 
4. Se recomienda que el área contable oriente al área de tesorería sobre los 
temas tributarios y realicen toda transacción financiera respetando las leyes 
y así la empresa no caiga en fiscalización. 
5. También se recomendaría ampliar la zona geográfica de este estudio de 
investigación, aplicar las hipótesis en otros rubros, aumentar la población 
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Anexo 1: Validez 
Validación de expertos 
 
Expertos Aplicable 
Mg. Juan Carlos Aguilar Culquicondor 
Dr. Jorge Luis Flores Bravo 





Anexo 2: Confiabilidad 
En esta investigación se guiará del alfa de Cronbach, este indicará que el 
instrumento que se usará hizo una medición estable y consistente, reflejando los 
puntos calificativos que se brindan a los cuestionarios realizados para ir verificando 
cada opinión que se registró. 
Confiabilidad del instrumento de la variable 1 planeamiento tributario 
 
Estadísticas de confiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
,975 14 
 
El coeficiente del Alfa de Cronbach es de 0.975 el cual supera el rango 
mínimo permitido, por ende, es un instrumento de investigación aceptable. El cual 
evalúa las variables planeamiento tributario y contingencias tributarias a través de 
31 encuestados que laboran en 13 empresas de construcción del distrito de San 
Juan de Lurigancho se puede decir que el cuestionario de 27 ítems refleja una 
moderada confiabilidad, debido a que el Alfa de Cronbach obtenido es 97.5%. 
 
Confiabilidad del instrumento de la variable 2 contingencias tributaras 
 
 
Estadísticas de confiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 




El coeficiente del Alfa de Cronbach es de 0.717 el cual supera el rango 
mínimo permitido, por ende, es un instrumento de investigación aceptable. El cual 
evalúa la variable planeamiento tributario a través de 31 encuestados que laboran 
en 13 empresas de construcción del distrito de San Juan de Lurigancho se puede 
decir que el cuestionario de 27 ítems refleja una moderada confiabilidad, debido a 
que el Alfa de Cronbach obtenido es 71.7%. 
 
Anexo 3: Tablas de frecuencias - Gráficos 
 










































































Anexo 10: Instrumento de validación 
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